







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のお尻、 1柱部訂正幕府時代の長崎に l1長崎市役所蔵のお21 が載って尻・ろ O
被
仰
付
候
節
大
改
相
演
候
上
ニ
而
仰
付
候
趣
向
人
共
江
茂
可
申
渡
候
且
叉
五
ク
所
割
符
糸
例
格
之
一
通
被
御
役
所
江
四
ク
所
月
番
地
下
月
番
之
宿
老
雨
人
被
召
出
此
度
何
般
商
頁
一
庇
般
商
資
被
仰
付
候
委
細
者
年
番
町
年
寄
方
ニ
而
承
候
様
ニ
ネ皮
仰
渡
候
其
後
年
番
町
年
寄
方
江
罷
出
割
合
之
市
一
一
日
付
等
請
取
之
荷
見
せ
入
札
荷
渡
等
之
仕
形
諸
事
承
之
商
人
共
江
申
渡
候
阿
前
陀
方
被
仰
付
候
筒
茂
同
前
御
座
候
、
、
。
。
大
攻
と
は
荷
役
の
一
程
で
、
大
企
版
貨
の
矯
め
の
h
尻
町
山
で
あ
る
。
四
ク
所
月
番
・
地
下
月
番
の
月
番
と
は
毎
月
蛍
番
の
意
味
で
あ
る
‘
四
ク
所
と
は
京
・
江
戸
・
大
坂
・
堺
で
、
地
下
と
は
お
地
印
ち
い
長
崎
を
指
し
て
居
る
。
「
此
皮
何
般
商
寅
被
仰
付
候
趣
商
人
共
江
茂
可
申
渡
候
」
と
一
疋
ふ
文
何
が
面
白
い
。
・
宿
老
は
貿
易
商
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
其
他
多
数
の
貿
易
商
人
の
取
締
の
任
に
蛍
っ
た
者
で
、
地
下
役
人
の
資
格
を
宋
備
し
て
居
り
、
半
官
半
民
の
存
在
で
あ
る
。
町
年
寄
(
市
長
松
)
と
殆
ん
い
C
同
等
の
椅
式
で
あ
つ
に
。
宿
老
は
貿
易
の
世
話
役
で
あ
っ
て
貿
易
を
完
了
せ
し
む
る
責
任
を
布
し
、
又
貿
易
の
詮
明
郎
ち
子
板
の
裏
書
・
設
明
を
匁
し
て
此
が
手
数
料
を
徴
牧
し
た
。
叉
五
ナ
所
約
老
(
四
ク
所
及
長
崎
を
指
す
)
は
五
ク
所
台
所
の
起
源
た
る
糸
割
符
と
密
接
な
る
関
係
が
あ
る
。
一
庇
阿
前
陀
荷
物
買
取
候
長
崎
商
人
支
配
被
仰
付
置
荷
見
せ
入
札
荷
渡
之
節
は
筆
者
小
役
小
使
召
連
出
嶋
新
地
長
崎
合
所
雑
物
替
並
遣
用
支
配
所
江
罷
出
候
克
出
嶋
新
地
門
出
入
商
人
提
札
相
渡
シ
無
作
法
之
儀
無
之
様
ニ
申
付
御
用
相
演
候
迄
ハ
相
詰
居
申
候
筆
者
、
小
役
は
宿
老
の
配
下
た
る
者
で
あ
る
。
叉
出
的
新
地
は
阿
闘
陀
・
庇
の
二
貿
易
の
行
は
れ
る
場
所
で
、
長
崎
合
所
は
此
等
二
程
の
貿
易
の
決
泌
場
所
で
あ
る
。
雑
物
替
並
詑
期
支
配
所
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
・
雑
物
替
合
所
で
あ
れ
ば
、
唐
加
と
銅
、
海
産
品
長
崎
紅
抗
史
の
若
手
考
察
二
ニ
七
商
業
と
経
済
二
三
入
薬
種
、
織
物
、
器
物
の
類
+
倍
以
て
交
易
す
る
場
所
で
一
宇
保
十
八
年
に
長
崎
合
所
に
合
併
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
今
魚
町
)
一
商
人
方
d
上
方
江
差
登
候
糸
端
物
上
梁
種
類
紛
敷
儀
無
之
様
ニ
抱
一
ミ
入
日
記
相
添
京
大
坂
堺
-
一
改
役
人
定
置
吟
味
仕
ら
せ
候
治
荷
物
持
登
り
候
宰
領
飛
脚
決
一
り
服
感
一
A
元
-
一
而
落
札
帳
面
-
一
引
合
裏
印
仕
活
中
弛
中
-
一
而
紛
敷
荷
物
入
交
り
不
巾
様
-
二
尽
大
坂
堺
小
倉
-
一
而
滞
積
水
上
相
攻
候
趣
迭
り
欣
-
一
問
屋
共
裏
書
詮
採
取
宣
之
候
送
り
肢
と
あ
る
の
が
手
板
で
あ
る
。
「
唐
般
阿
蘭
陀
鵡
入
津
之
筒
地
下
宿
老
勤
方
」
と
云
ふ
史
料
が
あ
る
、
製
作
年
次
は
未
克
之
を
究
め
得
な
い
が
前
掲
強
引
十
一
日
と
封
閉
山
し
て
研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
其
の
全
文
を
示
せ
ば
突
の
如
く
で
あ
る
。
一
唐
畑
入
津
之
節
五
ク
所
宿
老
之
内
空
人
御
役
(
所
)
江
罷
出
積
荷
物
差
出
〈
帳
)
和
解
相
湾
候
迄
立
合
罷
在
北
末
御
用
人
中
λο
右
差
出
帳
宿
老
江
御
渡
被
成
候
を
持
蹄
宿
老
用
場
-
一
お
ゐ
て
五
ナ
所
肉
入
共
へ
お
取
せ
本
紙
者
返
上
仕
候
o
 
一
一
訓
繭
陀
般
入
津
仕
積
荷
物
差
出
(
帳
)
和
解
走
上
候
上
宿
老
雨
月
番
之
内
笠
人
被
召
出
御
用
人
中
λ
o
右
支
出
帳
御
波
被
成
府
方
同
様
-
一
取
計
申
候
一
阿
蘭
陀
般
入
津
前
宿
老
子
附
並
諸
目
利
筆
者
小
使
小
者
出
鳴
門
漣
札
出
嶋
乙
名
λ
o
請
取
之
諸
日
利
江
相
渡
シ
其
未
出
鳩
目
利
入
被
仰
付
候
節
四
ク
所
請
抑
役
諸
目
利
召
連
出
勤
仕
候
一
唐
阿
蘭
陀
荷
物
大
改
相
持
候
上
ニ
而
御
役
所
江
雨
月
番
宿
老
被
召
出
御
家
老
御
用
人
之
内
を
以
此
皮
肉
頁
被
仰
付
候
間
商
人
共
江
可
申
渡
旨
被
仰
渡
商
人
共
召
呼
其
段
申
渡
候
但
唐
方
大
改
以
後
右
唐
般
商
資
銀
一
品
書
付
年
番
町
年
寄
請
取
申
候
第
三
、
五
ケ
所
商
人
一
.
五
ク
所
商
人
納
銀
之
件
」
と
云
ふ
史
料
に
依
っ
て
、
入
札
商
人
は
其
の
資
カ
に
感
じ
て
種
々
に
区
別
さ
れ
て
居
つ
に
こ
と
が
判
る
。
資
買
取
引
を
鍔
し
得
る
金
額
に
差
等
が
付
け
ら
れ
て
居
り
、
叉
立
〈
の
金
額
に
応
じ
て
採
納
金
に
も
多
少
が
あ
っ
た
、
印
ち
保
設
金
の
如
き
も
の
在
採
納
せ
し
む
る
こ
と
に
な
っ
て
居
っ
た
。
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
。
一
向
人
共
身
元
厚
部
-
一
寄
先
納
銀
叉
は
家
質
根
詮
文
匁
相
備
買
銀
高
差
兎
入
札
翁
仕
先
納
銀
舎
所
江
銭
相
納
其
外
根
詮
文
方
請
員
相
消
且
銘
ミ
買
銀
一
日
同
相
定
候
上
人
別
銀
納
御
届
帳
相
仕
立
銀
何
程
何
月
幾
日
相
納
大
坂
納
何
耗
奥
申
儀
幸
一
一
日
載
仕
御
勘
定
方
詰
所
江
差
出
皆
納
迄
夫
ミ
御
居
申
上
候
但
大
坂
納
詮
文
相
納
候
筒
茂
右
同
様
ニ
御
居
中
上
於
大
坂
何
月
幾
日
納
奥
申
儀
書
戟
仕
候
事
大
商
人
・
中
尚
人
・
小
尚
人
と
云
ふ
具
合
に
恒
別
さ
れ
て
居
っ
た
。
五
ク
所
商
人
の
先
納
銀
の
俄
預
詮
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
大。
(
表
面
)
午
秋
割
先
車内
一
金
武
百
五
拾
雨
但
宣
箱
印
〉
〆
仮
預
此
銀
拾
五
貫
目
長
崎
経
酒
史
り
若
手
考
察
二
三
丸
鹿
業
正
一
経
済
二
四
O
午
九
月
十
七
日
剛
一
兄
島
屋
安
兵
衛
⑩
ハ
裏
面
)
表
令
官
之
遁
封
之
佳
預
宣
之
倹
抑
方
年
番
困
市
じ
て
此
の
裏
面
の
記
載
が
抹
消
し
て
あ
る
の
は
、
本
納
に
な
っ
た
匁
め
で
あ
ら
う
。
既
出
「
長
崎
宿
老
勤
方
質
主
」
に
、
「
宿
老
銘
ミ
宅
江
用
場
相
立
筆
者
小
使
主
夜
召
置
京
堺
一
江
戸
大
坂
宿
老
卵
、
組
合
月
番
毎
月
相
勤
申
候
」
と
も
あ
る
様
に
、
各
宿
老
は
自
宅
を
事
務
所
と
匁
し
、
所
属
吏
員
を
有
し
て
居
っ
た
が
、
父
他
の
四
ん
ノ
所
の
宿
老
と
一
緒
に
月
番
で
随
時
長
崎
合
所
に
出
勤
し
て
居
り
い
叉
五
ヶ
所
合
所
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ハ
此
は
長
崎
命
日
所
と
は
別
で
あ
る
、
此
外
に
京
合
所
と
か
堺
合
所
と
か
一
五
ふ
も
の
が
あ
っ
た
。
)
前
掲
「
五
ク
所
商
人
納
銀
之
件
」
の
他
の
項
に
は
共
の
如
く
に
古
い
で
あ
る
。
一
商
人
共
銀
納
之
儀
其
時
ミ
長
崎
合
所
目
附
吟
味
役
請
抑
役
之
年
番
一
兵
書
印
形
之
利
害
四
ナ
所
商
人
之
分
は
掛
り
宿
老
方
-
一
而
見
届
候
を
不
残
地
下
月
番
宿
老
方
ニ
而
匁
登
差
引
帳
面
-
一
剖
印
仕
再
度
掛
リ
宿
老
方
江
相
渡
申
候
地
下
商
人
納
利
害
は
四
ケ
ノ
所
之
月
番
宿
老
方
江
治
之
四
ナ
所
宿
老
方
-
一
而
割
印
仕
再
度
地
下
月
番
方
江
請
取
申
候
失
に
「
稲
田
安
右
街
門
釣
合
主
」
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
質
唐
方
所
望
同同
紅武色
羅 番 絹
紗色紬
示日
記.[IJ
-
官
阿
武
拾
端
高
五
端
テ
司
U
2
↓
池
山
一
向
ト
弘
正
守
川
吋
1
I
f
J
#
#
一よ」
4
・ー
印
)
願
受
一
色
紋
天
捻
減
」
3
司
L
山
両
一gr
H
-
，J占
u#+l
印
)
庇
方
所
笠
一
色
紹
子
434
・i
山
円
ω
I
ι
H
3
i
t
J「
右
者
一
脇
田
安
右
術
門
願
請
庇
方
所
笠
之
内
不
用
一
一
付
市
中
商
人
安
田
屋
寅
太
郎
江
相
渡
申
候
此
段
御
釣
合
如
斯
御
座
候
以
上
武
三
年
牧
田
行
四
郎
⑩
滋
武
郷
弐
郎
股
稲
田
安
右
街
門
と
は
町
年
寄
の
一
人
で
あ
る
。
唐
方
所
笠
と
は
底
舶
の
輪
入
商
品
中
奉
行
・
代
官
・
町
年
寄
等
が
自
己
希
望
の
商
品
を
優
先
的
に
如
か
も
服
依
に
由
民
求
む
る
特
権
を
有
し
て
居
っ
た
、
其
の
商
品
を
高
債
に
責
却
し
て
差
盆
を
牧
む
る
こ
と
が
彼
等
の
役
得
で
あ
っ
た
。
其
の
外
に
阿
前
陀
入
社
一
す
か
ら
の
進
物
守
頁
却
す
る
こ
と
も
彼
等
の
利
金
の
一
で
あ
っ
た
。
所
笠
し
た
向
日
間
在
廷
却
す
る
形
式
と
し
て
.
斯
の
如
き
釣
合
才
一
u
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
牧
田
行
四
郎
と
は
明
白
で
は
な
い
が
、
市
中
尚
人
の
取
締
、
管
理
の
地
位
に
居
っ
た
者
と
忠
は
れ
る
。
演
武
鄭
次
郎
は
長
崎
宿
老
演
武
氏
(
天
保
年
間
)
で
あ
る
。
叉
釣
合
の
長
崎
組
前
史
の
若
干
考
w
m
二
四
商
業
と
刊
経
済
二
四
二
意
味
は
、
一
方
に
所
墜
と
云
ふ
行
錯
が
あ
る
、
そ
れ
に
封
し
て
パ
-
フ
ン
ス
ハ
平
衡
)
す
る
鍔
め
の
作
用
と
し
て
、
市
中
の
商
人
に
頁
渡
す
と
云
ふ
こ
と
を
や
っ
た
、
却
も
平
均
.
均
衡
を
得
せ
し
む
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
(
後
に
出
る
合
所
釣
合
の
部
分
点
検
問
川
)
第
四
、
伺
所
銀
と
電
銀
-
次
は
、
村
上
藤
兵
衛
所
有
の
宅
地
五
ク
所
に
針
す
る
個
所
銀
の
明
細
主
で
あ
る
。
(
此
は
村
上
文
書
の
一
で
あ
る
)
村
上
藤
兵
街
一
銀
或
貰
六
百
八
拾
目
ん
/
所
拝
領
銀
内
九
百
九
匁
八
分
四
犀
八
毛
貰
銀
J
一
見
百
登
匁
預
割
五
百
九
拾
三
匁
七
分
五
原
諸
給
銀
五
拾
目
日
行
使
家
賃
五
拾
日
下
日
行
使
合
力
拾
匁
芥
拾
賃
七
拾
四
匁
或
分
五
座
御
救
銀
年
賦
六
匁
三
分
番
屋
地
子
銀
三
匁
九
分
火
屋
番
賃
四
拾
五
匁
八
朔
雑
用
三
拾
五
匁
番
所
雑
用
四
匁
三
分
、
阿
川
nurJ叩
町
』
1
し
簡
は
L
J
』
臨
ま
土
川
了
前
P
・・末
q
-
r
m
百
日
所
1
結
ひ
説
日
前
入
用
五
拾
目
松
五
郎
病
死
入
用
百
四
拾
四
匁
六
分
或
胆
四
毛
八
材
料
〆
武
貰
或
百
七
拾
七
匁
九
分
六
座
五
毛
六
総
町
遣
方
残
四
百
戒
匁
三
思
四
毛
四
赫
但
三
拾
七
ナ
所
ニ
剖
宣
ク
所
一
一
付
拾
匁
八
分
六
座
五
毛
七
称
此
所
五
ク
所
五
拾
四
匁
三
分
武
一
肱
八
毛
五
締
内
宣
匁
武
分
五
胆
雑
用
蛍
家
五
拾
三
匁
七
分
七
厘
八
毛
五
紛
長
崎
経
持
史
の
若
干
考
察
ニ
四
三
商
業
と
経
済
二
四
四
踊
不
足
銀
之
内
ニ
預
り
亥
十
二
月
千支
場
一
仰
向
一
此
は
役
場
印
ち
木
博
多
町
銀
場
の
作
成
で
、
個
所
銀
の
配
常
は
年
に
二
回
宛
行
は
れ
た
。
順
序
と
し
て
は
、
先
づ
長
崎
合
所
か
ら
諸
費
用
を
差
引
い
て
各
町
に
町
内
総
個
所
数
に
感
じ
て
分
配
す
る
而
し
て
其
の
分
配
さ
れ
た
金
を
更
に
町
内
諸
費
用
を
控
除
し
て
各
家
の
個
所
数
印
ち
宅
地
面
積
に
感
じ
て
分
配
し
た
。
次
は
笥
銀
の
明
細
書
で
あ
る
。
(
村
上
文
書
)
く
一
銀
九
百
三
拾
三
匁
畳
分
或
座
電
拝
領
銀
内
三
拾
三
匁
三
分
三
一
胆
賞
銀
五
匁
御
備
向
道
具
拝
借
返
納
拾
匁
向
未
年
宗
旨
帳
入
用
七
匁
五
分
掃
除
ち
ん
廿
或
匁
五
分
接
待
入
日
並
燈
縫
張
替
ち
ん
九
匁
三
分
三
座
五
毛
番
所
薪
代
六
拾
三
匁
三
分
九
短
五
毛
町
内
析
時
並
寺
枇
寄
附
〆
百
五
拾
宣
匁
六
町
一
残
七
百
八
拾
武
匁
但
五
拾
一
道
制
一
程
一
一
付
拾
五
匁
三
分
三
座
四
毛
五
総
此
銭
h
一
器
具
六
百
四
拾
七
文
!句四
拾
八
丈
火
消
増
賃
六
百
文
;品
質
猫
残
九
百
九
拾
五
文
午
十
二
月
町f
此
は
合
所
か
ら
一
述
印
ち
所
帯
に
感
じ
て
貿
易
利
盆
金
を
配
蛍
し
た
の
で
あ
る
。
地
役
人
で
な
い
者
印
ち
受
用
銀
の
な
い
者
は
皆
斯
の
如
、
ぎ
配
蛍
そ
受
け
て
居
っ
た
、
市
民
の
貿
易
構
そ
長
一
附
命
日
所
に
一
議
っ
た
代
償
と
も
兄
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。第
五
、
銀
イ昔
用
詮
文
長
崎
経
前
史
の
刊
行
千
去
Jwm
」
一
川
M
.
1
・τ
L
-5vi--
商
業
と
経
訴
二
四
六
「
嘉
永
五
年
子
八
月
付
銀
借
用
詮
文
之
事
」
な
る
史
料
が
あ
る
。
銀
借
用
詮
文
之
事
一
銀
六
貫
目
者
定
此
掛
入
方
品
川
子
十
二
月
λ
o
始
士
一
兄
貴
目
合
所
-
一
而
抑
入
来
丑
十
二
月
λ
o
A
U
季
受
賞
五
百
目
ッ
、
毎
年
於
長
崎
合
所
-
一
元
利
背
涜
迄
直
-
一
抑
入
可
申
概
右
不
足
相
立
候
節
ハ
子
詐
λ
o
持
出
約
定
之
活
協
入
可
巾
極
右
之
銀
此
筒
無
様
就
要
用
書
面
之
銀
一
日
間
陀
ニ
一
雨
取
借
用
仕
候
彪
明
白
賀
正
也
返
済
方
之
供
者
一
冗
銀
笠
貫
目
ニ
付
御
定
拾
匁
ツ
、
之
利
足
相
加
江
前
令
官
割
合
之
通
常
子
十
二
月
d
始
笠
貫
目
来
ル
丑
十
二
月
λ
o
一
一
李
笠
貫
五
百
日
宛
於
長
崎
合
所
排
方
年
ミ
十
二
月
御
出
方
受
用
銀
之
内
d
直
-
一
御
引
取
可
被
成
候
若
受
用
不
足
相
立
候
節
者
手
許
d
極
之
通
無
相
違
相
納
可
申
候
獄
叉
不
足
相
立
候
ハ
、
五
季
歩
通
御
出
方
之
時
ミ
右
約
定
之
官
同
命
日
所
d
直
-
一
御
引
取
可
被
成
候
廿
背
筋
一
-
一
至
リ
抑
延
割
返
壮
一
寸
之
御
相
談
決
而
仕
間
敷
候
銭
其
父
子
連
印
仕
掛
方
年
番
衆
奥
印
相
頼
宣
候
上
者
返
清
方
毛
頭
相
違
無
御
座
候
潟
後
日
一
札
差
出
置
申
慮
初
而
如
件
嘉
永
五
年
子
八
月
×
×
又
次
右
街
門
(
側
)
×
×
熊
之
助
@~ 
×
×
政
次
右
街
門
殿
前
書
割
合
之
活
其
時
ミ
引
取
御
波
可
申
候
彪
相
建
無
之
候
銭
其
奥
印
致
問
区
候
以
上
子
八
月
×
×
長
右
街
門
⑩
此
は
長
崎
合
所
か
ら
支
給
す
る
受
用
銀
印
ち
俸
給
を
引
蛍
と
し
て
銀
六
貰
自
在
借
用
し
に
詮
文
で
あ
る
。
直
接
長
崎
九
百
所
梯
方
で
引
取
っ
て
貰
ひ
度
い
と
の
事
前
示
誌
の
意
思
を
表
明
し
て
居
り
、
叉
合
所
の
仕
掛
方
年
番
衆
の
奥
印
を
積
ん
で
旅
し
て
貰
っ
て
居
る
。
つ
ま
り
俸
給
を
債
務
の
保
障
に
提
供
し
て
居
る
内
容
で
、
此
は
合
所
釣
合
と
云
ふ
行
匁
で
今
日
か
ら
見
る
と
頗
ぶ
る
奇
異
で
あ
り
、
活
時
で
も
依
り
褒
め
た
こ
と
で
は
な
か
っ
七
。
天
保
十
四
年
に
は
斯
の
如
き
合
所
釣
合
行
潟
の
慣
行
は
底
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
に
が
、
其
の
後
で
あ
る
な
加
永
年
間
に
も
、
依
然
此
種
の
こ
と
が
継
続
さ
れ
て
居
っ
た
の
が
判
る
史
料
で
あ
る
。
借
用
主
た
り
し
人
は
阿
前
陀
大
通
詞
で
あ
っ
た
。
「
嘉
永
六
年
丑
十
二
月
付
の
借
用
銀
澄
文
之
件
」
と
云
ふ
史
料
が
あ
る
。
借
用
銀
詮
文
之
事
一
銀
三
貫
目
者
定
右
之
銀
私
共
無
惨
銀
場
入
用
ニ
付
随
-
一
借
用
仕
候
慮
明
白
宜
正
也
返
清
方
之
儀
者
元
銀
百
日
ニ
付
一
今
ノ
月
定
匁
宛
之
利
足
相
加
江
・
米
安
七
月
御
子
蛍
銀
出
方
之
筒
元
利
皆
涜
之
迄
於
命
日
所
蛍
番
座
直
-
一
御
引
取
可
被
成
候
矯
其
同
役
建
印
致
置
候
上
者
毛
以
相
蓬
無
御
座
候
鍔
後
日
銀
借
用
泣
か
八
仇
而
如
件
×
×
浅
右
街
門
⑩
×
×
粥
七
郎
⑭
長
崎
経
済
史
の
若
干
考
察
二
四
七
長崎略史上告年夫第七(金井俊行編)後長崎議書三
商
業
と
経
済
二
四
入
嘉
永
六
年
×
×
直
さえ
ゆ
丑
十
二
月
×
×
茂
助
手か
×
×
兵
三
郎
岬
×
×
長
右
衛
門
、
何
×
×
忠
共
郎
一
叩
」
前
書
之
活
相
違
無
之
右
銀
出
方
之
節
受
取
相
渡
可
巾
候
×
×
長
右
街
門
仰
× 
k
q
-
L
w
u
f
m
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×
×
久
之
紙
一
⑩
此
は
銀
場
役
人
七
人
が
蓮
印
で
銀
三
賞
日
在
借
入
れ
た
丈
主
で
あ
る
。
「
無
嫁
銀
場
入
用
に
付
」
と
あ
り
、
銀
場
用
借
用
設
文
で
あ
る
。
元
利
管
溌
迄
曾
所
蛍
番
座
に
於
て
直
に
御
引
取
下
さ
い
と
云
う
て
居
る
。
入
用
の
内
容
は
判
ら
ぬ
が
、
同
役
法
印
で
あ
る
慮
が
面
白
い
。
「
安
攻
二
年
卯
十
二
月
付
糸
屋
常
三
郎
の
借
用
申
一
札
之
事
」
な
る
史
料
が
あ
る
。
借
用
申
一
札
之
事
一
銀
宣
賞
五
百
日
右
之
銀
今
般
無
様
就
要
用
槌
一
一
借
用
申
候
慮
賀
正
也
返
済
方
之
儀
は
此
百
日
ニ
付
宣
ク
月
宣
匁
宛
利
足
相
加
へ
来
辰
七
月
λο
町
方
ク
所
箭
銀
御
出
方
之
時
1
一
季
百
或
拾
八
匁
ッ
、
長
崎
曾
所
-
一
お
ゐ
て
元
利
皆
済
迄
直
-
一
御
引
取
可
被
成
銭
其
、
合
所
挑
方
衆
中
一
英
印
申
請
位
候
上
は
御
引
取
方
-
一
毛
頭
相
違
無
御
座
候
鋳
後
念
銀
借
用
設
文
仰
加
件
安
政
二
年
卯
十
二
月
×
×
常
三
郎
⑩
×
×
治
兵
街
敗
(
一
誌
面
)
前常一
μ
之
活
相
違
無
之
候
依
之
奥
印
致
置
候
以
上
×
×
雄
減
⑩ 
× 
寅
之
助
⑩
此
は
町
方
ナ
所
市
銀
出
方
の
時
ミ
に
御
引
取
可
相
成
と
云
ふ
の
で
、
筒
所
銀
や
竃
銀
在
債
務
の
捺
保
に
し
て
居
る
。
印
ち
此
の
史
料
は
、
勝
・
米
の
配
岱
な
引
慌
に
銀
党
貰
五
百
日
を
借
用
す
る
説
文
で
あ
る
。
最
後
に
、
「
安
政
三
年
以
六
月
借
用
申
銀
子
之
事
」
と
云
ふ
史
料
を
皐
け
る
が
失
の
如
き
内
容
で
あ
る
。
借
用
申
銀
子
之
事
一
銀
五
百
目
者
定
右
之
銀
無
協
就
要
用
槌
ニ
併
用
中
候
慮
明
白
賀
正
也
返
済
方
之
儀
者
御
定
利
足
相
加
蛍
冬
庇
船
宿
町
御
手
蛍
銀
出
方
之
上
一
克
長
崎
経
済
阜
の
若
干
考
終
二
四
九
商
業
L
」
経
済
二
五
O
利
之
遁
品
目
湾
可
致
候
銭
其
、
銀
借
用
詮
文
仰
而
如
件
安
政
三
年
長
六
月
借
用
主
×
×
重
兵
衛
⑩
×
×
攻
治
右
衛
門
殿
此
は
唐
加
宿
町
御
手
常
銀
を
引
常
に
し
て
居
る
。
元
来
唐
貿
易
に
於
て
は
各
町
は
交
代
で
底
加
乗
組
員
の
宿
を
し
て
や
り
叉
貿
易
の
便
宜
を
計
っ
て
や
る
憤
習
で
あ
っ
た
…
が
、
唐
人
屋
敷
が
出
来
て
か
ら
は
、
宿
町
と
は
庇
加
入
舶
の
際
の
世
話
町
の
意
味
と
な
っ
大
。
宿
町
と
し
て
世
話
を
す
る
報
酬
の
町
内
分
配
が
、
宿
町
御
手
蛍
銀
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
